



















mit Rosen bedacht, ばらの花にかざられ
mit Naglein besteckt, なでしこの花をかざして
schlupf unter die Deck! さあ寝床にお入り。
Morgen fruh,wenn Gott wil,
明日も朝早く神様がお言いつけになったら




































Schlupf unter die Deck;
Morgen fruh,wenn’s Gott wil,






















おぼえなさい．Mit Rosen bedachtとmit Naglein
 



















Nelke, Gewurznelke ;mit～besteckt mit  Nelken
 
geschmuckt［＜mhd.nagelın ; zu nagel ,Gewurz-
nelke“］





mit～besteckt mit  Nelken  geschmuckt































































るいは＜Eugenia caryophyllata oder Syzygium
 


































いるin ihrer Form Ahnlichkeit mit einem
 
kleinen Nagel haben」（Duden）からであり，「手















































◯英 carnation◯仏 œilet des fleuristes
























図1 Gewurznelkenbaum (Eugenia caryophyllata),












［nach dem der Nelke(2)ahnlichen Duft「チョウジ
に似た香りによって」］




tigen Duftes bes.der Gartennelke;チョウジにな
らって，特にカーネーションのチョウジのような香り
の故に」］
(Ulstein.Lexikon der deutschen Sprache.)
［..;urspr.(wegen der Form)Bez.fur Gewurznel-
ken,dann auf die Blume ubertragen「本来は（形
の故に）チョウジの名称，その後花に転用」］














negelkın stn.(I.298)md. dim. zu nagel,gewurz-
nelke.









negelın,negelı,negel stn. die nelke, die blume
 
wie das gewurz, besonders aber letzteres, beide male
 
wohl nach der gestalt so genannt.
negelkın,neilkın,nelikın(vgl.neil＝nagel)stn.




















る。なお Dianthus deltoides は，和名ヒメナデ
シコである。
Die Blute hat eine Gestalt wie ein Flachkopfnagel
 






















































































































9) Meyers Neues Lexikon.Band 3,S.337.








Der Große Brockhaus.Band 8,S.159.


























Gluhwein,der alkoholisches  Mischgetrank  aus
 




















gluhwein ist diejenige form des weines,in der der
 









































deln und Rosinen,diese ganz zum
 
Schluss einstreuen)
Ale Zutaten in einen großen Kochtopf
 
geben und bei kleiner Hitze zum Kochen
 








Nelke f.uber neilke(n)aus mnd.negelkın, -ken
(hieraus dan. nellik,schwed. nejlika,lett.
neg el’ke’ne),nd.negelke,der Entsprechung von
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